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?
SELECT COUNT(*),ACTIV, COD_GEO FROM BD GROUP BY ACTIV, COD_GEO
? Outlier espacial
Outlier global
En el Barcelonés
1996 secciones censales
215 códigos de actividad
Necesitamos reducir la dimensionalidad del problema
Análisis de correspondencias
Similar a un componentes principales
con la métrica
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Obtener nuevos ejes ortogonales de forma que la 
descomposición de la inercia sea
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diagonalizar
com var-1 var-2 var-3 var-4
01 3 2 2 2
02 2 3 2 2
03 2 2 3 2
04 2 2 2 3
Factor Valor 
propio
% Inercia 
explicada 
% acum.
1 0.0123 33.33 33.33
2 0.0123 33.33 66.66
3 0.0123 33.33 100
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com var-1 var-2 var-3 var-4
01 4 0 0 0
02 1 4 2 1
03 1 2 4 1
04 0 0 0 4
Factor Valor 
propio
% Inercia 
explicada 
% acum.
1 0.667 53.33 53.33
2 0.500 40.00 93.33
3 0.083 6.66 100
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Una tabla casi diagonal
com var-1 var-2 var-3 var-4 var-5
01 5 2 0 0 0
02 2 5 2 0 0
03 0 2 5 2 0
04 0 0 2 5 2
05 0 0 0 2 5
com var-1 var-2 var-3 var-4 var-5
01 5 2 0 0 0
02 2 5 2 0 0
03 0 2 5 2 0
04 0 0 2 5 2
05 0 0 0 2 5
06 1 2 1 2 1
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Outliers espaciales
Outliers globales
BD censo
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<interface>PlugIn
- public void initialize(PlugInContext context) throws Exception;
- public boolean execute(PlugInContext context) throws Exception;
- public String getName();
PlugInContext
public Layer getSelectedLayer(int i)
public JInternalFrame getActiveInternalFrame()
public WorkbenchFrame getWorkbenchFrame()
public LayerManager getLayerManager()
LayerViewFrame
public LayerViewPanel getLayerViewPanel()
public SelectionManager getSelectionManager()
Layer
public void addStyle(Style style)
public FeatureCollectionWrapper getFeatureCollectionWrapper()
public Blackboard getBlackboard()
FeatureCollectionWrapper
public void add(Feature)
public List getFeatures()
<interface>Feature
public abstract Geometry getGeometry()
public abstract FeatureSchema getSchema()
PlugInCorrespondencias
JUMP - Plugins
LayerViewPanel
public void addListener(LayerViewPanelListener listener)
Operaciones de selección
public interface LayerViewPanelListener {
public void selectionChanged();
public void cursorPositionChanged(String x, String y);
public void painted(Graphics graphics);
}
mousePressed
mouseDragged
mouseReleased
mouseClicked
getLayerViewPanel()
getSelectionManager()
getFeatureSelection()
AbstractSelection{
..
…
getSelectedItems()
selectItems()
…..
}
pluginContext
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Java 3D
Node
Group
TransformGroup
SceneGraphObject
Leaf
Transform3D
BranchGroup
Shape3D
Ejemplo (Censo de población 2001)
• Barcelonés (1996 secciones censales)
• Actividad  CNAE a 3 dígitos (222 elementos)
• Total población ocupada (edad >= 16)  897.348
Plano F1-F2
19% inercia total
Eje F2 contribución 
muy alta de 
553 : Restaurantes
950 Personal 
domestico
Plano F1-F3
17.8% inercia total
Efecto Guttman
F1 opone ciertas 
actividades frente a otras
F3 no tiene un significado 
claro
Ruido
Estructura
214 
grados de libertad
100/214=0,47
Actividades sanitarias
Administración Pública
Actividades jurídicas, de contabilidad,…..
Intermediación monetaria
Construcción general de inmuebles
Personal doméstico
Transporte terrestre
Actividades industriales de limpieza
553: Restaurantes
10.95%  vs. 3.34%
950: personal doméstico
9.73% vs. 2.96%
global outliers
! En el subespacio 
formado por F1-F3 !
851: Actividades 
sanitarias
12.5%  vs. 5.7%
741: Actividades jurídicas, 
asesoría fiscal
7.8% vs. 2.8%
651: Intermediación 
monetaria
7.8% vs. 2.3%
Hospital Clínico
851: Actividades sanitarias
3.43%  vs. 5.74%
452: Construcción general de 
inmuebles y obras de ingeniería civil
1.85%  vs. 4.57%
341: Fabricación de 
vehículos de motor
25.33%  vs. 1.56%
Seat
Nissan
851: Actividades 
sanitarias
4.47% vs. 5.74%
601:Transporte por 
ferrocarril
11.28% vs. 0.38%
452: Construcción de inmuebles 
1.39% vs. 4.57%
… Can Dragó ocupa una parte 
de lo que fueron  terrenos de la 
Renfe    ….
extraído de www.noubarris.net
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Outliers espaciales
! En relación a las 
coordenadas sobre el 
factor  F1 !
Estructura
Ruido
Hospital Clínico


Intermediación monetaria
1.34%
Intermediación monetaria
6.05%
Actividad a 3 dígitos
G.L. 214
Inercia  explicada F1-F3  17.8%
I(F1) : 0.881
Titulación
G.L. 8
Inercia explicada F1-F2  85.72%
I(F1)= 0.882
Ocupación a 3 dígitos
G.L. 206
Inercia explicada F1-F2  29.13%
I(F1)= 0.9
Situación profesional
G.L: 5
Inercia explicada F1-F2  77.78%
I(F1)= 0.728
Conocimiento del catalán
G.L: 5
Inercia explicada F1-F2  86.68%
I(F1)= 0.781
Edad (6 intervalos)
G.L: 5
Inercia explicada F1-F2  76.79%
I(F1)= 0.408
